Appendicies by Tihana Puc
   
  DODATAK   1  / APPENDIX   1 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Ime i prezime /   Spol /  Godina rođenja /  Mjesto rođenja (grad, država) /      Medij / Media    Obrazovanje (grad, država) /  Prebivalište (grad, država) / 
  Name and surname   Gender  Year of birth  Place of birth ( city, country )            Education ( city, country )   Residence ( city, country ) *
  MILIJANA BABIĆ   ž / f  1974. / 1974  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Durban, ZA; Ljubljana, SI   Rijeka, HR
  ALEKSANDAR BATTISTA ILIĆ  m / m  1965. / 1965  Karlovac, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR    
   
  ANA BILANKOV   ž / f  1968. / 1968  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Mainz; Wiesbaden, DE; Zagreb, HR; Berlin, DE
                      Bristol, UK; Berlin, DE    
  TOMISLAV BRAJNOVIĆ  m / m  1965. / 1965  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Hag / The Hague, NL; Zagreb, HR;  Rovinjsko selo, HR 
                      London, UK
  MARIJAN CRTALIĆ   m / m  1968. / 1968  Sisak, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  NEMANJA CVIJANOVIĆ  m / m  1972. / 1972  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT; Como, IT  Rijeka, HR
  TANJA DEMAN   ž / f  1982. / 1982  Split, HR         multimedija / multimedia   Indiana, US; Zagreb, HR   Zagreb, HR
  SANDRO ĐUKIĆ   m / m  1964. / 1964  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Zagreb, HR
  IGOR EŠKINJA   m / m  1975. / 1975  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT   Rijeka, HR
  ALEN FLORIČIĆ   m / m  1968. / 1968  Pula, HR         multimedija / multimedia   Rijeka, HR; Ljubljana, SI   Rabac, HR
  IVANA FRANKE   ž / f  1973. / 1973  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Berlin, DE
  VLADIMIR FRELIH   m / m  1963. / 1963  Osijek, HR        multimedija / multimedia   Düsseldorf, DE    Osijek, HR
  DARKO FRITZ    m / m  1966. / 1966  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Amsterdam, NL  Zagreb, HR; Amsterdam, NL
  IGOR GRUBIĆ    m / m  1969. / 1969  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  TINA GVEROVIĆ   ž / f  1975. / 1975  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Maastricht, NL;   Zagreb, HR; London, UK
                        London, UK  
 
  VLATKA HORVAT   ž / f  1974. / 1974  Čakovec, HR        multimedija / multimedia   Chicago, US; Evanston, US;   London, UK; New York, US
                      London, UK;
  ANA HUŠMAN    ž / f  1977. / 1977  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR     Zagreb, HR
  IVANA KESER    ž / f  1967. / 1967  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR     Zagreb, HR
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  MILIJANA BABIĆ   ž / f  1974. / 1974  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Durban, ZA; Ljubljana, SI   Rijeka, HR
  ALEKSANDAR BATTISTA ILIĆ  m / m  1965. / 1965  Karlovac, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR    
   
  ANA BILANKOV   ž / f  1968. / 1968  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Mainz; Wiesbaden, DE; Zagreb, HR; Berlin, DE
                      Bristol, UK; Berlin, DE    
  TOMISLAV BRAJNOVIĆ  m / m  1965. / 1965  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Hag / The Hague, NL; Zagreb, HR;  Rovinjsko selo, HR 
                      London, UK
  MARIJAN CRTALIĆ   m / m  1968. / 1968  Sisak, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  NEMANJA CVIJANOVIĆ  m / m  1972. / 1972  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT; Como, IT  Rijeka, HR
  TANJA DEMAN   ž / f  1982. / 1982  Split, HR         multimedija / multimedia   Indiana, US; Zagreb, HR   Zagreb, HR
  SANDRO ĐUKIĆ   m / m  1964. / 1964  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Zagreb, HR
  IGOR EŠKINJA   m / m  1975. / 1975  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT   Rijeka, HR
  ALEN FLORIČIĆ   m / m  1968. / 1968  Pula, HR         multimedija / multimedia   Rijeka, HR; Ljubljana, SI   Rabac, HR
  IVANA FRANKE   ž / f  1973. / 1973  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Berlin, DE
  VLADIMIR FRELIH   m / m  1963. / 1963  Osijek, HR        multimedija / multimedia   Düsseldorf, DE    Osijek, HR
  DARKO FRITZ    m / m  1966. / 1966  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Amsterdam, NL  Zagreb, HR; Amsterdam, NL
  IGOR GRUBIĆ    m / m  1969. / 1969  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  TINA GVEROVIĆ   ž / f  1975. / 1975  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Maastricht, NL;   Zagreb, HR; London, UK
                        London, UK  
 
  VLATKA HORVAT   ž / f  1974. / 1974  Čakovec, HR        multimedija / multimedia   Chicago, US; Evanston, US;   London, UK; New York, US
                      London, UK;
  ANA HUŠMAN    ž / f  1977. / 1977  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR     Zagreb, HR
  IVANA KESER    ž / f  1967. / 1967  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR     Zagreb, HR
   * Podaci se odnose na razdoblje do 2013. / The data refers to the period until 2013.
II
MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
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  ZLATKO KOPLJAR   m / m  1962. / 1962  Zenica, BA        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT   Zagreb, HR
  ALEM KORKUT   m / m  1970. / 1970  Travnik, BA        skulptura / sculpture    Sarajevo, BA; Zagreb, HR   Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia     
  IVA KOVAČ (Fokus grupa)  ž / f  1983. / 1983  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  KRISTIAN KOŽUL   m / m  1975. / 1975  München / Munich, DE       multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Zagreb, HR
  ELVIS KRSTULOVIĆ   m / m  1982. / 1982  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Rijeka; Zagreb, HR   Zagreb, HR
  (Fokus grupa)
  ANDREJA KULUNČIĆ   ž / f  1968. / 1968  Subotica, RS        multimedija / multimedia   Beograd / Belgrade, RS;    Zagreb, HR
                      Budimpešta / Budapest, HU
  NINA KURTELA   ž / f  1981. / 1981  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Berlin, DE   Zagreb, HR
  SINIŠA LABROVIĆ   m / m  1965. / 1965  Sinj, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR;    Zagreb, HR; Berlin, DE
  KRISTINA LEKO   ž / f  1966. / 1966  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Como, IT; Berlin, DE  Zagreb, HR; Köln / Cologne, DE
  DAVID MALJKOVIĆ   m / m  1973. / 1973  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Rijeka; Zagreb, HR; Amsterdam, NL Zagreb, HR; Köln / Cologne, DE
  IVAN MARUŠIĆ KLIF   m / m  1969. / 1969  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Amsterdam, NL    Zagreb, HR
  TONI MEŠTROVIĆ   m / m  1973. / 1973  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Köln, DE   Split, HR
  DAMIR OČKO    m / m  1977. / 1977  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DAN OKI    m / m  1965. / 1965  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Hag / The Hague; Arnhem;   Split, HR
                      Amsterdam, NL
  ANA OPALIĆ    ž / f  1972. / 1972  Dubrovnik, HR        fotografija / photography   Zagreb, HR    Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia    
  MAGDALENA PEDERIN   ž / f  1968. / 1968  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  RENATA POLJAK   ž / f  1974. / 1974  Split, HR         multimedija / multimedia   Split, HR; Nantes, FR   Pariz / Paris, FR
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  ZLATKO KOPLJAR   m / m  1962. / 1962  Zenica, BA        multimedija / multimedia   Venecija / Venice, IT   Zagreb, HR
  ALEM KORKUT   m / m  1970. / 1970  Travnik, BA        skulptura / sculpture    Sarajevo, BA; Zagreb, HR   Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia     
  IVA KOVAČ (Fokus grupa)  ž / f  1983. / 1983  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  KRISTIAN KOŽUL   m / m  1975. / 1975  München / Munich, DE       multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Zagreb, HR
  ELVIS KRSTULOVIĆ   m / m  1982. / 1982  Rijeka, HR        multimedija / multimedia   Rijeka; Zagreb, HR   Zagreb, HR
  (Fokus grupa)
  ANDREJA KULUNČIĆ   ž / f  1968. / 1968  Subotica, RS        multimedija / multimedia   Beograd / Belgrade, RS;    Zagreb, HR
                      Budimpešta / Budapest, HU
  NINA KURTELA   ž / f  1981. / 1981  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Berlin, DE   Zagreb, HR
  SINIŠA LABROVIĆ   m / m  1965. / 1965  Sinj, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR;    Zagreb, HR; Berlin, DE
  KRISTINA LEKO   ž / f  1966. / 1966  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Como, IT; Berlin, DE  Zagreb, HR; Köln / Cologne, DE
  DAVID MALJKOVIĆ   m / m  1973. / 1973  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Rijeka; Zagreb, HR; Amsterdam, NL Zagreb, HR; Köln / Cologne, DE
  IVAN MARUŠIĆ KLIF   m / m  1969. / 1969  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Amsterdam, NL    Zagreb, HR
  TONI MEŠTROVIĆ   m / m  1973. / 1973  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Köln, DE   Split, HR
  DAMIR OČKO    m / m  1977. / 1977  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DAN OKI    m / m  1965. / 1965  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Hag / The Hague; Arnhem;   Split, HR
                      Amsterdam, NL
  ANA OPALIĆ    ž / f  1972. / 1972  Dubrovnik, HR        fotografija / photography   Zagreb, HR    Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia    
  MAGDALENA PEDERIN   ž / f  1968. / 1968  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  RENATA POLJAK   ž / f  1974. / 1974  Split, HR         multimedija / multimedia   Split, HR; Nantes, FR   Pariz / Paris, FR
  VIKTOR POPOVIĆ   m / m  1972. / 1972  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Split, HR
IV
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  NIKA RADIĆ    ž / f  1968. / 1968  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Beč / Vienna, AT  Zagreb, HR; Beč / Vienna, AT; 
                          Berlin, DE
  
  LALA RAŠČIĆ    ž / f  1977. / 1977  Sarajevo, BA        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Amsterdam, NL  Zagreb, HR; Sarajevo, BA;
                          New Orleans, US
  DAVOR SANVINCENTI   m / m  1979. / 1979  Koper, SI         multimedija / multimedia   Rijeka, HR; Milano / Milan, IT;   Zagreb, HR
                      Amsterdam, NL
  DRAGANA SAPANJOŠ   ž / f  1979. / 1979  Novigrad, HR        multimedija / multimedia   Milano / Milan; Como IT   Novigrad, HR; Milano / Milan, IT
  TOMO SAVIĆ-GECAN   m / m  1967. / 1967  Novigrad, HR        instalacije / installation   Venecija / Venice; Milano / Milan, IT Amsterdam, NL
  HRVOJE SLOVENC   m / m  1976. / 1976  Zagreb, HR        fotografija / photography   Zagreb, HR; New York, US   New York, US
  SANDRA STERLE   ž / f  1965. / 1965  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Split, HR
  SOFIJA SILVIA   ž / f  1979. / 1979  Pula, HR         fotografija / photography   Prag / Prague; CZ; London, UK  Pula, HR
  GORAN ŠKOFIĆ   m / m  1979. / 1979  Pula, HR         multimedija / multimedia   Split, HR    Zagreb, HR; Poreč, HR
  DARIO ŠOLMAN   m / m  1973. / 1973  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Columbus, US  New York, US
  MARKO TADIĆ   m / m  1979. / 1979  Sisak, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Firenca / Florence; IT  Zagreb, HR
  SLAVEN TOLJ    m / m  1964. / 1964  Dubrovnik, HR        multimedija / multimedia   Sarajevo, BA    Rijeka, HR
  NIKOLA UKIĆ    m / m  1974. / 1974  Rijeka, HR        skulptura / installation   Rijeka, Zagreb, HR;    Düsseldorf, DE
                   instalacije / installation   Düsseldorf, DE  
  ZLATAN VEHABOVIĆ   m / m  1982. / 1982  Banja Luka, BA        slikarstvo / painting   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DUBRAVKA VIDOVIĆ   ž / f  1970. / 1970  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Zadar, HR; Como, Milano / Milan, IT Šangaj / Shanghai, CN; 
                          Milano / Milan, IT 
  DAVOR VRANKIĆ   m / m  1965. / 1965  Osijek, HR        slikarstvo – crtež /    Sarajevo, BA, Zagreb, HR;   New York, US; Pariz / Paris, FR 
                   painting – drawing   Pariz / Paris, FR  
  VLASTA DELIMAR   ž / f  1956. / 1956  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
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  NIKA RADIĆ    ž / f  1968. / 1968  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Beč / Vienna, AT  Zagreb, HR; Beč / Vienna, AT; 
                          Berlin, DE
  
  LALA RAŠČIĆ    ž / f  1977. / 1977  Sarajevo, BA        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Amsterdam, NL  Zagreb, HR; Sarajevo, BA;
                          New Orleans, US
  DAVOR SANVINCENTI   m / m  1979. / 1979  Koper, SI         multimedija / multimedia   Rijeka, HR; Milano / Milan, IT;   Zagreb, HR
                      Amsterdam, NL
  DRAGANA SAPANJOŠ   ž / f  1979. / 1979  Novigrad, HR        multimedija / multimedia   Milano / Milan; Como IT   Novigrad, HR; Milano / Milan, IT
  TOMO SAVIĆ-GECAN   m / m  1967. / 1967  Novigrad, HR        instalacije / installation   Venecija / Venice; Milano / Milan, IT Amsterdam, NL
  HRVOJE SLOVENC   m / m  1976. / 1976  Zagreb, HR        fotografija / photography   Zagreb, HR; New York, US   New York, US
  SANDRA STERLE   ž / f  1965. / 1965  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Düsseldorf, DE  Split, HR
  SOFIJA SILVIA   ž / f  1979. / 1979  Pula, HR         fotografija / photography   Prag / Prague; CZ; London, UK  Pula, HR
  GORAN ŠKOFIĆ   m / m  1979. / 1979  Pula, HR         multimedija / multimedia   Split, HR    Zagreb, HR; Poreč, HR
  DARIO ŠOLMAN   m / m  1973. / 1973  Split, HR         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Columbus, US  New York, US
  MARKO TADIĆ   m / m  1979. / 1979  Sisak, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Firenca / Florence; IT  Zagreb, HR
  SLAVEN TOLJ    m / m  1964. / 1964  Dubrovnik, HR        multimedija / multimedia   Sarajevo, BA    Rijeka, HR
  NIKOLA UKIĆ    m / m  1974. / 1974  Rijeka, HR        skulptura / installation   Rijeka, Zagreb, HR;    Düsseldorf, DE
                   instalacije / installation   Düsseldorf, DE  
  ZLATAN VEHABOVIĆ   m / m  1982. / 1982  Banja Luka, BA        slikarstvo / painting   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DUBRAVKA VIDOVIĆ   ž / f  1970. / 1970  Zadar, HR        multimedija / multimedia   Zadar, HR; Como, Milano / Milan, IT Šangaj / Shanghai, CN; 
                          Milano / Milan, IT 
  DAVOR VRANKIĆ   m / m  1965. / 1965  Osijek, HR        slikarstvo – crtež /    Sarajevo, BA, Zagreb, HR;   New York, US; Pariz / Paris, FR 
                   painting – drawing   Pariz / Paris, FR  
  VLASTA DELIMAR   ž / f  1956. / 1956  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  BRACO DIMITRIJEVIĆ   m / m  1948. / 1948  Sarajevo, BA        multimedija / multimedia   Zagreb, HR; London, UK   Pariz / Paris, FR
VI
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  TOMISLAV GOTOVAC **    m / m  1937.– 2010. / 1937 – 2010  Sombor, RS;         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Beograd / Belgrade, RS  – 
  SANJA IVEKOVIĆ   ž / f  1949. / 1949  Zagreb, BA        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  ŽELJKO KIPKE   m / m  1953. / 1953  Čakovec, BA        slikarstvo / painting   Zagreb, HR    Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia    
  VLADO MARTEK   m / m  1951. / 1951  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DALIBOR MARTINIS   m / m  1947. / 1947  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  GORAN PETERCOL   m / m  1949. / 1949  Pula, HR         skulptura / sculpture    Zagreb, HR    Zagreb, HR 
                   multimedija / multimedia    
  MLADEN STILINOVIĆ  ***   m / m  1947.–2016. / 1947 – 2016 Beograd / Belgrade, RS       multimedija / multimedia   Samouki / Self-taught   Zagreb, HR
  GORAN TRBULJAK    m / m  1948. / 1948  Varaždin, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  
   **  Prije 2010. Tomislav Gotovac živio je u Zagrebu, HR. / Before 2010, Tomislav Gotovac lived in Zagreb, HR. 
   *** Tijekom razmatranog razdoblja Mladen Stilinović živio je u Zagrebu, HR. / 
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  TOMISLAV GOTOVAC **    m / m  1937.– 2010. / 1937 – 2010  Sombor, RS;         multimedija / multimedia   Zagreb, HR; Beograd / Belgrade, RS  – 
  SANJA IVEKOVIĆ   ž / f  1949. / 1949  Zagreb, BA        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  ŽELJKO KIPKE   m / m  1953. / 1953  Čakovec, BA        slikarstvo / painting   Zagreb, HR    Zagreb, HR
                   multimedija / multimedia    
  VLADO MARTEK   m / m  1951. / 1951  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  DALIBOR MARTINIS   m / m  1947. / 1947  Zagreb, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  GORAN PETERCOL   m / m  1949. / 1949  Pula, HR         skulptura / sculpture    Zagreb, HR    Zagreb, HR 
                   multimedija / multimedia    
  MLADEN STILINOVIĆ  ***   m / m  1947.–2016. / 1947 – 2016 Beograd / Belgrade, RS       multimedija / multimedia   Samouki / Self-taught   Zagreb, HR
  GORAN TRBULJAK    m / m  1948. / 1948  Varaždin, HR        multimedija / multimedia   Zagreb, HR    Zagreb, HR
  
   **  Prije 2010. Tomislav Gotovac živio je u Zagrebu, HR. / Before 2010, Tomislav Gotovac lived in Zagreb, HR. 
   *** Tijekom razmatranog razdoblja Mladen Stilinović živio je u Zagrebu, HR. / 
       During the period under consideration, Mladen Stilinović lived in Zagreb, HR. 
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MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
SLUČAJ SUVREMENIH UMJETNIKA IZ HRVATSKE
EXHIBITION NETWORKS IN THE “GLOBALIZED” CONTEMPORARY ART FIELD —
THE CASE OF CONTEMPORARY ARTISTS FROM CROATIA
(I – XVI)
   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  DAVID MALJKOVIĆ  m / m  1973. / 1973   253         20 %     80 %    42
  MLADEN STILINOVIĆ  m / m  1947.–2016. / 1947 – 2016  321         30 %     70 %    40
 
  SANJA IVEKOVIĆ  ž / f  1949. / 1949   320         18 %     82 %    39
  ANDREJA KULUNČIĆ  ž / f  1968. / 1968   140         31 %     69 %    34
  BRACO DIMITRIJEVIĆ  m / m  1948. / 1948   137         11 %     89 %    34
  DALIBOR MARTINIS  m / m  1947. / 1947   184         40 %     60 %    32
 
  ANA HUŠMAN   ž / f  1977. / 1977   120         40 %     60 %    29
  VLATKA HORVAT  ž / f  1974. / 1974   141         11 %     89 %    27
  SLAVEN TOLJ   m / m  1964. / 1964   149         40 %     60 %    27
  IVANA KESER   ž / f  1967. / 1967   102         33 %     67 %    26
  DAMIR OČKO   m / m  1977. / 1977   96         30 %     70 %    25
  RENATA POLJAK  ž / f  1974. / 1974   137         26 %     74 %    25
  IGOR GRUBIĆ   m / m  1969. / 1969   110         27 %     73 %    24
  VLADO MARTEK  m / m  1951. / 1951   99         27 %     73 %    24
  KRISTINA LEKO  ž / f  1966. / 1966   133         29 %     71 %    24
  IGOR EŠKINJA  m / m  1975 / 1975   128         31 %     69 %    23
  VLASTA DELIMAR  ž / f  1956 / 1956   159         52 %     48 %    23





   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  DAVID MALJKOVIĆ  m / m  1973. / 1973   253         20 %     80 %    42
  MLADEN STILINOVIĆ  m / m  1947.–2016. / 1947 – 2016  321         30 %     70 %    40
 
  SANJA IVEKOVIĆ  ž / f  1949. / 1949   320         18 %     82 %    39
  ANDREJA KULUNČIĆ  ž / f  1968. / 1968   140         31 %     69 %    34
  BRACO DIMITRIJEVIĆ  m / m  1948. / 1948   137         11 %     89 %    34
  DALIBOR MARTINIS  m / m  1947. / 1947   184         40 %     60 %    32
 
  ANA HUŠMAN   ž / f  1977. / 1977   120         40 %     60 %    29
  VLATKA HORVAT  ž / f  1974. / 1974   141         11 %     89 %    27
  SLAVEN TOLJ   m / m  1964. / 1964   149         40 %     60 %    27
  IVANA KESER   ž / f  1967. / 1967   102         33 %     67 %    26
  DAMIR OČKO   m / m  1977. / 1977   96         30 %     70 %    25
  RENATA POLJAK  ž / f  1974. / 1974   137         26 %     74 %    25
  IGOR GRUBIĆ   m / m  1969. / 1969   110         27 %     73 %    24
  VLADO MARTEK  m / m  1951. / 1951   99         27 %     73 %    24
  KRISTINA LEKO  ž / f  1966. / 1966   133         29 %     71 %    24
  IGOR EŠKINJA  m / m  1975 / 1975   128         31 %     69 %    23
  VLASTA DELIMAR  ž / f  1956 / 1956   159         52 %     48 %    23
  ALEN FLORIČIĆ  m / m  1968 / 1968   189         60 %     40 %    23
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MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
SLUČAJ SUVREMENIH UMJETNIKA IZ HRVATSKE
EXHIBITION NETWORKS IN THE “GLOBALIZED” CONTEMPORARY ART FIELD —
THE CASE OF CONTEMPORARY ARTISTS FROM CROATIA
(I – XVI)
   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  IVANA FRANKE  ž / f  1973. / 1973   129         58 %     42 %    23
  ŽELJKO KIPKE  m / m  1953. / 1953   106         64 %     36 %    23
  GORAN PETERCOL  m / m  1949. / 1949   128         35 %     65 %    22
  SANDRA STERLE  ž / f  1965. / 1965   105         47 %     53 %    22
  ZLATKO KOPLJAR  m / m  1962. / 1962   106         59 %     41 %    22
  TOMISLAV GOTOVAC  m / m  1937.– 2010. / 1937 – 2010   100         28 %     72 %    21
  GORAN TRBULJAK  m / m  1948. / 1948   106         38 %     62 %    21
  LALA RAŠČIĆ   ž / f  1977. / 1977   94         33 %     67 %    21
  NINA KURTELA  ž / f  1981. / 1981   63         37 %     63 %    21
  DAN OKI   m / m  1965. / 1965   115         42 %     58 %    21
  DARKO FRITZ   m / m  1966. / 1966   103         42 %     58 %    21
  TINA GVEROVIĆ  ž / f  1975. / 1975   96         49 %     51%    20
  GORAN ŠKOFIĆ  m / m  1979. / 1979   106         57 %     43%    20
  A. BATTISTA ILIĆ  m / m  1965. / 1965   79         41 %     59%    20
  
  MARIJAN CRTALIĆ  m / m  1968. / 1968   153         79 %     21%    19
  TOMO SAVIĆ-GECAN  m / m  1967. / 1967   66         27 %     73%    18
  VLADIMIR FRELIH  m / m  1963. / 1963   84         49 %     51%    16





   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  IVANA FRANKE  ž / f  1973. / 1973   129         58 %     42 %    23
  ŽELJKO KIPKE  m / m  1953. / 1953   106         64 %     36 %    23
  GORAN PETERCOL  m / m  1949. / 1949   128         35 %     65 %    22
  SANDRA STERLE  ž / f  1965. / 1965   105         47 %     53 %    22
  ZLATKO KOPLJAR  m / m  1962. / 1962   106         59 %     41 %    22
  TOMISLAV GOTOVAC  m / m  1937.– 2010. / 1937 – 2010   100         28 %     72 %    21
  GORAN TRBULJAK  m / m  1948. / 1948   106         38 %     62 %    21
  LALA RAŠČIĆ   ž / f  1977. / 1977   94         33 %     67 %    21
  NINA KURTELA  ž / f  1981. / 1981   63         37 %     63 %    21
  DAN OKI   m / m  1965. / 1965   115         42 %     58 %    21
  DARKO FRITZ   m / m  1966. / 1966   103         42 %     58 %    21
  TINA GVEROVIĆ  ž / f  1975. / 1975   96         49 %     51%    20
  GORAN ŠKOFIĆ  m / m  1979. / 1979   106         57 %     43%    20
  A. BATTISTA ILIĆ  m / m  1965. / 1965   79         41 %     59%    20
  
  MARIJAN CRTALIĆ  m / m  1968. / 1968   153         79 %     21%    19
  TOMO SAVIĆ-GECAN  m / m  1967. / 1967   66         27 %     73%    18
  VLADIMIR FRELIH  m / m  1963. / 1963   84         49 %     51%    16
  MARKO TADIĆ  m / m  1979. / 1979   60         52 %     48%    16
XII
MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
SLUČAJ SUVREMENIH UMJETNIKA IZ HRVATSKE
EXHIBITION NETWORKS IN THE “GLOBALIZED” CONTEMPORARY ART FIELD —
THE CASE OF CONTEMPORARY ARTISTS FROM CROATIA
(I – XVI)
   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  TONI MEŠTROVIĆ  m / m  1973. / 1973   93         66 %     34%    16
  DAVOR SANVINCENTI  m / m  1979. / 1979   75         52 %     48%    16
  ALEM KORKUT  m / m  1970. / 1970   91         72 %     28 %    15
  NIKA RADIĆ   ž / f  1968. / 1968   105         49 %     51 %    14
  NEMANJA CVIJANOVIĆ m / m  1972. / 1972   98         36 %     64 % (37 % IT)    14
  KRISTIAN KOŽUL  m / m  1975. / 1975   79         33 %     67 %    13
  TOMISLAV BRAJNOVIĆ m / m  1965. / 1965   108         74 %     26 %    13
  FOKUS GRUPA  m, ž / m,f  1982.,1983 / 1982.,1983  45         54 %     46 %    13
  SINIŠA LABROVIĆ  m / m  1965. / 1965   86         77 %     23 %    13
  SANDRO ĐUKIĆ  m / m  1964. / 1964   107         74 %     26 %    12
  MAGDALENA PEDERIN  ž / f  1968. / 1968   35         57 %     43 %    12
  TANJA DEMAN  ž / f  1982. / 1982   56         59 %     41 %    11
  IVAN MARUŠIĆ KLIF  m / m  1969. / 1969   61         72 %     28 %    11
  DARIO ŠOLMAN  m / m  1973. / 1973   53         47 %     53 % (36 % US)   10
  MILIJANA BABIĆ  ž / f  1974. / 1974   81         58 %     42 % (36 % US)   10
  VIKTOR POPOVIĆ  m / m  1972. / 1972   76         83 %     17 %    10
  ZLATAN VEHABOVIĆ  m / m  1982. / 1982   45         60 %     40 %    10






   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  TONI MEŠTROVIĆ  m / m  1973. / 1973   93         66 %     34%    16
  DAVOR SANVINCENTI  m / m  1979. / 1979   75         52 %     48%    16
  ALEM KORKUT  m / m  1970. / 1970   91         72 %     28 %    15
  NIKA RADIĆ   ž / f  1968. / 1968   105         49 %     51 %    14
  NEMANJA CVIJANOVIĆ m / m  1972. / 1972   98         36 %     64 % (37 % IT)    14
  KRISTIAN KOŽUL  m / m  1975. / 1975   79         33 %     67 %    13
  TOMISLAV BRAJNOVIĆ m / m  1965. / 1965   108         74 %     26 %    13
  FOKUS GRUPA  m, ž / m,f  1982.,1983 / 1982.,1983  45         54 %     46 %    13
  SINIŠA LABROVIĆ  m / m  1965. / 1965   86         77 %     23 %    13
  SANDRO ĐUKIĆ  m / m  1964. / 1964   107         74 %     26 %    12
  MAGDALENA PEDERIN  ž / f  1968. / 1968   35         57 %     43 %    12
  TANJA DEMAN  ž / f  1982. / 1982   56         59 %     41 %    11
  IVAN MARUŠIĆ KLIF  m / m  1969. / 1969   61         72 %     28 %    11
  DARIO ŠOLMAN  m / m  1973. / 1973   53         47 %     53 % (36 % US)   10
  MILIJANA BABIĆ  ž / f  1974. / 1974   81         58 %     42 % (36 % US)   10
  VIKTOR POPOVIĆ  m / m  1972. / 1972   76         83 %     17 %    10
  ZLATAN VEHABOVIĆ  m / m  1982. / 1982   45         60 %     40 %    10
  ANA OPALIĆ   ž / f  1972. / 1972   63         70 %     30 %    9
 
XIV
MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
SLUČAJ SUVREMENIH UMJETNIKA IZ HRVATSKE
EXHIBITION NETWORKS IN THE “GLOBALIZED” CONTEMPORARY ART FIELD —
THE CASE OF CONTEMPORARY ARTISTS FROM CROATIA
(I – XVI)
   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  
  DRAGANA SAPANJOŠ  ž / f  1979. / 1979   52         38 %     62 % (48 % IT)   8
  DAVOR VRANKIĆ  m / m  1965. / 1965   60         18 %     82 % (53 % FR)   8
  ANA BILANKOV  ž / f  1968. / 1968   54         43 %     57 % (33 % DE)   7
  SOFIJASILVIA   ž / f  1979. / 1979   34         56 %     44 %    7
  HRVOJE SLOVENC  m / m  1976. / 1976   40         17 %     83 % (63 % US)   6
  DUBRAVKA VIDOVIĆ  ž / f  1970. / 1970   40         22 %     78 % (53 % IT)   5





   
  DODATAK   2  / APPENDIX   2 :  Popis umjetnika i umjetnica / List of artists
  Umjetnici su rangirani prema broju zemalja u kojima su izlagali. Umjetnici čiji je udio sudjelovanja na izložbama       The artists are ranked according to the number of countries in which they exhibited. The artists whose share of exhibition 
  i festivalima u inozemstvu manji od 50 % označeni su tamno sivom bojom. Umjetnici čiji se znatan udio izlaganja izvan      and festival participations abroad is less than 50 % are marked in dark grey. The artists whose significant share of participations 
  Hrvatske odvijao samo u jednoj zemlji označeni su ružičastom bojom te je naznačen postotak koji se odnosi na tu zemlju.  /      outside Croatia occurred in a single country are marked in pink, and the percent of the other county is indicated.
  Umjetnik-ca /   Spol /  Godina rođenja /  Broj sudjelovanja na izložbama i festivalima /      Postotak u Hrvatskoj /   Postotak u inozemstvu /  Broj zemalja /
  Artist    Gender  Year of birth  Number of exhibition and festival participations      Percent Croatia    Percent abroad   Number of countries 
  
  DRAGANA SAPANJOŠ  ž / f  1979. / 1979   52         38 %     62 % (48 % IT)   8
  DAVOR VRANKIĆ  m / m  1965. / 1965   60         18 %     82 % (53 % FR)   8
  ANA BILANKOV  ž / f  1968. / 1968   54         43 %     57 % (33 % DE)   7
  SOFIJASILVIA   ž / f  1979. / 1979   34         56 %     44 %    7
  HRVOJE SLOVENC  m / m  1976. / 1976   40         17 %     83 % (63 % US)   6
  DUBRAVKA VIDOVIĆ  ž / f  1970. / 1970   40         22 %     78 % (53 % IT)   5
  NIKOLA UKIĆ   m / m  1974. / 1974   46         44 %     56 % (52 % DE)   3
XVI(I – XVI)
MREŽE IZLOŽBI U „GLOBALIZIRANOM” POLJU SUVREMENE UMJETNOSTI —
SLUČAJ SUVREMENIH UMJETNIKA IZ HRVATSKE
EXHIBITION NETWORKS IN THE “GLOBALIZED” CONTEMPORARY ART FIELD —
THE CASE OF CONTEMPORARY ARTISTS FROM CROATIA
